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Tekstovi su podijeljeni u tri cjeline. U prvoj su pod naslovom U pobjedu nada bjese
cista pjesme koje opjevaju dogadaje i licnosli s podrucja Dalmacije (13). U drugoj
Proleteri s Titomjurisase tiskanc su pjesme 0 velikim bitkarna, 0 ratnom putu pojedinih
brigada i drugim temarna sa ~ireg jugoslavenskog prostora (23), au trecoj Tuzno huCi
Sutla plemenita pjesme koje su posveccne Josipu Brozu Titu, njegovu zivotu i djelu,
njegovoj smrti i pogrcbu (8). Osnovni je kritcrij izbora pjesama bio vrijednost tekstova.
Autor je zelio da u zbirci bude zastupljen relalivno veCi broj poznatih narodnih, puckih
pjesnika i guslara - stvaralaca iz Dalmacije i da po mogucnosti budu predstavljene sve
vainije teme. Vi~e od toga, kaie Mimica, nijc bilo moguce i to ne sarno zbog ograniccnog
opsega knjige vee i zbog le~oCa u sabiranju ovakvog materijala.
Na kraju pod naslovima Odakle su uzete pjesme i PjevaCi odabranih pjesama navode
se osnovni podaci 0 izvorima uvrstenih pjesama i kralke stvaralacke i zivotne biografije
pjesnika cije se pjesme nalaze u knjizi.
Vrstan poznavalac novije epskc poczijc Ivan Mimica je dakle, od nekoliko desetaka
epskih pjesnika Dalmacije izabrao, od jcdanaestorice autora, 44 pjesme s preko jedanaest
lisuca stihova (iz opusa N. Sikirice 7 pjesarna, J. Mrkonjica 8, M. Cigica 16,1. Brzice 4,
S. Skare 3 i po jednu: S. Vrancica, M. Plcica, 1. Caljku~ica, 1. Spike, M. Krajine i N.
Bulavica). Medu najvje~tije dalmatinske epske slvaraocc pjesama 0 oslobodilackoj borbi
ubrajaju se svakako: Marko Cigic, Slanko Skare, Nikola Sikiriea, Mate Pleic i Jure
Brzica. Glcdano u ejelini najuspjelije su one pjcsme koje pjevaju 0 desanlu na Drvar, 0
Titu i 0 Slradanju stanovnislva, dakle 0 liku i dogadajima koji su svojim ljudskim,
emocionalnim i dramatskim nabojima osobilO snazno djelovali na mastu i emocije
pjesnika.
Podrucje Dalmacije, osobilO njezin zagorski dio, spada u one naSe krajeve u kojima
su usmeno stvaralastvo i folklomc lradicije dobro sacuvani. Tu su epske pjesme imale
dominantno mjeslo i spadale su medu najra~irenije vrSle narodnog izrazavanja.
Deseteracek rimovane epske pjesme kao spccifican lip epskog pjevanja 0 razlicitim
suvremenim i povijesnim, uzim i sirim, lemarna imaju dosta dugu tradiciju, znatno duzu
nego ~lOse to obicno misli. Ipak novije pjesme s tog podrucja znatno se razlikuju od
usmene tradicionalne epske poezije, iako s njom imaju dodirnih crta. U osnovi ove
poezije nalaze se slvarni dogadaji, suvremcni iii iz blize proslosti, a cilj je pjcsnika da ih
prikaze sto vjemije. Neki od njih tu iSliniLOSlposebno isticu te poput Kacica navode
kojim su se povijesnim i dokumenlamim izvorima sluzili u upoznavanju grade opjevane
pjesme. Pjevac nastoji ~to vjernije, kronicarski iznijcli slvami tok zbivanja, imena
sudionika i dr.
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Kad znamo da u na~oj nauci 0 usmenoj
knjizevnosti "pojedini pjevaci slvaraoci,
njihovo epsko umijece, njihova uloga u
slvaranju, njihov rcpertoar, cpska tehnika i
druga vaina pitanja do sada nisu bili
sustavnije i studioznije proucavani", onda ovakvo djclo zasluzuje posebnu paznju.
Mimica je u ovoj monografiji, koja jc naslala prcma njegovoj opsctnoj dokLOrskoj
dizertaciji Stjepan Grcic iBozo Domnjak, po prvi put iscrpno i temeljilo prikazao jednog
narodnog guslara i knjizevnog slvaraoca, koji se po originalnosti i plodnosli moze mjerili
s pjesnickim talenlom Filipa Vi~njica iii Tdana Podrugovica. Po prcdmetu kojim se bavi,
po opsegu grade, po nacinu i ~irini obrade u na~oj nauci to je prva knjiga te vrste 0
jednom narodnom Slvaraocu u Hrvalskoj. Domnjak je bio, navodi Mimica, neobican i
izuzetan covjek i pjevac, jedan od najpoznatijih guslara Celinske krajine i sireg podrucja
Zagore u svom vremcnu. Licnost ovoga Slvaraoca, lckslovi njcgovih POClskih i proznih
oSlvarenja i druga zanimljiva njegova grada i grada 0 njcmu dosada nisu bili tcmeljilije
prouceni, a znalnim dijelom ni poznali. Njegove pjcsme kao aUlenticna poelska grada,
zapisane vjemo od ovog nepismcnog pjcvaca, mogu posluziti za razlicita ispilivanja i
proucavanja raznolikih, zanirnljivih i vaznih pitanja usmcnc epske poczije.
Monografija ima: prcdgovor, tri dijela i na kraju indeks Domnjakovih pjcsarna, popis
literalure i izvora te dvije geografske karle iz kojih sc vidi kuda se sve krclao loncar i
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guslar Domnjak. Posebno treba istaci velik broj (280) biljcz.aka s mnogobrojnim
podacima.
Iz sadrzaja prvih dvaju poglavlja (Povijesne, drustvene i kulturne prilike u Cetini i
Bogatstvo usmenog stvaralastva Cetinske krajine - lirska, epska poezija, pripovijetke,
legende i predaje) vidi se da je tematika mnogo ~ira od naslovne teme. Dan je i siri prikaz
geografskih osobitosti Cetinske krajine - povijesne, drustvene i kulturne prilike.
TreCi dio Covjek iguslar - stvaralac Bozo Domnjak ima devet poglavlja i devetnaest
podnaslova (B. Domnjak Bojan, loncar i guslar iz Potravlja, Pjevacko i guslarsko
umijeee B. Domnjaka, Mnostvo pjesama, epskih i lirskih u pamcenju potravskog guslara,
Teme, motivi, likovi i prostor Domnjakovih pjesama, Kultumo-povijesni i eticki svijet
Domnjakove poezije, Poetika Domnjakovih epskih pjesama, Price, predaje, legende i
zapamcenja, Stjepan Grcic - zapisivac i izdavac Domnjakovih pjesama i Mjesto Boze
Domnjaka u nasoj usmenoj knjizevnosti.
Dakle, osim prikaza Ijudskog i pjesnickog lika B. Domnjaka Mimica je dao i
instruktivan uvid u povijesno-drustveno-kultumi kontekst u kojem je djelovao taj narodni
stvaralac, a usto i sintetski prikaz tradicija usmenog stvarala~tva u Cetinskoj krajini.
Razjasnjenaje i uloga Stjepana Grcica zapisivaca i izdavaca Domnjakovih djela. Sinjanin
Grcic u Potravlju pod planinom Svilajom susreo je starca Domnjaka i od njega zapisao
mno~tvo razlicitih tekstova, najvise epskih, s vise od trideset tisuca stihova, zatim
poprilican broj lirskih i lirsko-epskih pjesama, velik broj predaja i pripovijedaka, razliCitih
kazivanja i misli, guslarevih dozivljaja i drugog. On ne sarno sto je otkrio potravskoga
guslara i neumomo u toku cetiri godine zapisivao njegove pjesme i pricanja, vec je
pozrtvovno 0 svom tro~ku publicirao zapise i ostavio nam Domnjakovu obimnu i
raznoliku rukopisnu i objavljenu gradu. '
Da bi sve to istraiio i priblizio Citaocu, Mimica je ulozio znatno truda obaviv~i mnoga
terenska i arhivska istrazivanja i sve to kako rece A. Franic, "koncipirao s modcrnim
knjizevnopovijesnim metodolo~kim pristupom gradi, bez inace uobicajenog autorskog
subjektivizma i s preciznim i tecnim jezicnim formulacijama. Sloga ova monografija
predstavlja znanstveno djelo koje ce ostati nezaobilazno ... i u povijesti knjizevnosli
jugoslavenskih naroda".
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Ovu irnpo.zantnu zbirku od 38~ysm~nih pri~a Srpske narodne pripovetke i
s po~n:cJa Les~ovcl;l Y
v
Sr~IJI pnkuplO ..Je predanja iz leskovacke
ponaJvl~e tocmm bilJezenJem, a manJlm .'. .
dijelom i snimanjem u godinama 1953-1971. oblastI, . ~akupl~ D~agutm M.
leskovacki pravoslavni svecenik Dragutin D D~ravevl~; pnre~l}a Nada
ordevic. Prema naslovu i uvodnim MilosCVlC-DoraeVlC, Srpska
tekstovima rijec je 0 leskovackoj oblasti, akadcmija nauka i umetnosti,
Leskovac.koj ~ora.vi, lesko~a.cko~ kr~ju Beograd 1988, 667 str. + 7 str.
(nav~demm ~aJzmJen~e veliklm 1 ~ali:n slika (Srpski etnogra[ski zbornik
slovlma), a IZ dodamh vrlo dragocJemh elY) S k
biografija kazivaca poznata su i mjesta X . ( rps e narodne
njihova zivota - no za nedovoljno upucena umotvonne,4)
citatelja, a to smo svi mi od kojih je taj kraj udaljen, trebalo bi ga ipak preciznije obiljeiiti.
Od skupljaca prica potjeeu, dakako, svi zapisi tekstova, te autorov slikovit uvod 0
nekadasnjim i novijim prilikama za pricanje, 0 poticajima za pricu, 0 nacinu pricanja, 0
jeziku,o ucenju prica. Zacuduje aulorova lvrdnja da su djeca najbolji pripovjedaci, sto
uostalom nije u skladu s repertoarom same zbirke. Dordevicev je uvod u knjizi vrlo
skracen; informacije 0 pripovjedaCima prenesene su, da bi se izbjegla ponavljanja, u
Biografije kazivaca na kraju knjige, koje je prema aulorovu tckstu rcdigirala i upotpunila
priredivaCica.
Od priredivacice (koja nije u rodu sa skupljacem) potjece Predgovor, u kojemu je
opisan cijeli priredivacki rad, primjerice: da potpun rukopis obuhvaca 469 pripovjedackih
tekstova; da price u knjizi nisu razvrsLane skupljaccvim rcdom, nego prema osnovnim
kategorijarna: podijeljene su na pripovijelke i predaje, a unutar toga prva kategorija prema
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